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一
１
　
はじめに
　﹁
和
田
合
戦
﹂
は
︑
建
暦
三
年
︵
一
二
一
三
年
︑
十
二
月
に
改
元
し
て
建
保
元
年
︶
五
月
二
日
か
ら
三
日
に
か
け
て
︑
侍
所
別
当
和
田
義
盛
や
南
武
蔵
の
有
力
御
家
人
横
山
時
兼
ら
が
率
い
る
軍
勢
と
︑
執
権
北
条
義
時
・
泰
時
・
時
房
を
中
心
と
す
る
鎌
倉
幕
府
軍
と
が
鎌
倉
を
舞
台
に
激
突
し
た
事
件
で
あ
る
︒
丸
二
日
に
及
ぶ
激
闘
は
︑
義
盛
を
は
じ
め
と
し
た
和
田
一
族
の
主
要
な
武
将
や
︑
横
山
時
兼
・
土
屋
義
清
ら
和
田
方
と
し
て
参
戦
し
た
武
将
た
ち
が
戦
死
・
自
害
︑
も
し
く
は
逐
電
し
︑
幕
府
軍
の
勝
利
に
終
わ
っ
た
︒
し
か
し
︑
三
代
将
軍
源
実
朝
の
御
所
が
攻
撃
を
受
け
て
焼
失
し
︑
長
時
間
に
わ
た
っ
て
一
進
一
退
の
攻
防
が
続
く
な
ど
︑
和
田
合
戦
は
鎌
倉
初
期
に
頻
発
し
た
幕
府
内
の
紛
争
の
な
か
で
も
間
違
い
な
く
最
大
規
模
の
武
力
抗
争
で
あ
っ
た
︒
　
和
田
合
戦
を
扱
っ
た
論
考
や
実
朝
期
の
政
治
に
関
す
る
研
究（一）
は
少
な
く
な
い
︒
内
容
的
に
は
︑
北
条
・
和
田
・
三
浦
・
横
山
な
ど
幕
府
の
有
力
武
士
団
の
盛
衰
︑
将
軍
権
力
と
執
権
権
力
の
関
係
な
ど
を
主
題
と
し
た
論
で
あ
り
︑
和
田
合
戦
が
北
条
氏
の
支
配
強
化
に
対
す
る
相
模
の
御
家
人
た
ち
の
武
力
抵
抗
で
あ
っ
た
と
す
る
見
方
や
︑
実
朝
の
時
期
︑
執
権
北
条
氏
の
権
力
は
い
ま
だ
将
軍
権
力
を
凌
駕
し
自
立
し
得
る
段
階
に
2は
な
か
っ
た
と
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
い
ず
れ
も
首
肯
す
べ
き
歴
史
的
評
価
で
あ
る
と
考
え
る
︒
　
と
は
い
え
︑﹃
吾
妻
鏡（二）
﹄・﹃
明
月
記（三）
﹄
に
み
え
る
和
田
合
戦
関
係
の
史
料
に
は
︑
細
か
な
部
分
で
疑
問
を
覚
え
る
点
が
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
いる
︒また
︑実朝が
﹃金槐和歌集
（四）
﹄︵以下
︑﹃金槐集﹄と略称する︶を自らの手でまとめたことは周知の事実であるにもか
か
わ
ら
ず
︑
残
念
な
が
ら
歴
史
学
の
分
野
で
は
︑
和
歌
や
詞
書
に
示
さ
れ
た
実
朝
の
意
図
・
心
情
を
必
ず
し
も
研
究
に
活
か
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
︒
し
か
し
︑
実
朝
が
﹃
金
槐
集
﹄
を
編
集
し
た
の
は
建
暦
三
年
後
半
で
あ
る
︒
実
朝
の
視
線
か
ら
和
田
合
戦
を
捉
え
る
史
料
と
し
て
︑
そ
の
和
歌
や
詞
書
を
活
用
で
き
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
ろ
う
︒
そ
こ
で
本
稿
は
︑
和
田
合
戦
に
と
り
わ
け
深
く
関
わ
っ
た
源
実
朝
・
和
田
義
盛
・
北
条
義
時
・
大
江
広
元
と
い
う
四
人
の
人
物
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
︑
和
田
合
戦
関
係
の
史
料
を
再
度
分
析
し
︑
さ
ら
に
﹃
金
槐
集
﹄
の
和
歌
に
も
目
を
配
り
つ
つ
︑
実
朝
に
と
っ
て
の
和
田
合
戦
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
考
察
し
て
み
た
い
︒
２
　
和田合戦の概要
　
本章では
︑﹃吾妻鏡﹄
﹃明月記﹄によって合戦直前の状況
・経過
・戦後処理の概要を確認しておきたい
︒発端は建暦三年
二
月
十
五
日
︑
阿
静
房
安
念
と
い
う
法
師
が
捕
え
ら
れ
た
事
件
で
あ
る
︒
十
六
日
︑
安
念
の
供
述
に
よ
り
︑﹁
以
二故
左
衛
門
督
殿
若
君
一
尾
張
中
務
丞
養
君
為
二大
将
軍
一︑
欲
レ奉
レ度
二相
州
一﹂
す
な
わ
ち
前
将
軍
頼
家
の
遺
児
千
手
丸
を
押
し
立
て
て
北
条
義
時
を
討
と
う
と
す
る
謀
叛
計
画
が
発
覚
し
た
︒
首
謀
者
は
信
濃
国
の
住
人
泉
小
次
郎
親
平
︑
張
本
百
三
十
余
人
︑
一
味
二
百
人
と
い
う
大
規
模
な
計
画
で
あ
り
︑
捕
縛
さ
れ
た
者
の
中
に
は
和
田
義
盛
の
息
義
直
・
義
重
と
甥
の
胤
長
も
い
た
︒
　
三
月
八
日
︑
上
総
国
伊
北
庄
か
ら
将
軍
御
所
に
参
上
し
た
義
盛
は
︑
実
朝
に
対
面
し
て
積
年
の
勲
功
を
語
り
︑
ふ
た
り
の
息
の
赦
免
を
愁
訴
し
た
︒
す
る
と
︑
こ
れ
に
感
心
し
た
実
朝
は
﹁
不
レ及
レ被
レ経
二沙
汰
一︑
募
二父
数
度
之
勲
功
一﹂
す
な
わ
ち
何
ら
の
審
議
も
経
る
こ
と
な
く
︑
義
盛
の
勲
功
に
免
じ
て
た
だ
ち
に
義
直
・
義
重
の
赦
免
を
決
定
し
た
︒
義
盛
は
﹁
施
二老
後
之
眉
目
一﹂
し
て
退
出
し
た
︒
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翌
九
日
︑
一
族
と
と
も
に
御
所
の
南
庭
に
列
参
し
た
義
盛
は
甥
の
胤
長
の
赦
免
も
訴
え
た
︒
今
度
は
大
江
広
元
が
﹁
申
次
﹂
と
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
謀
叛
の
中
核
と
目
さ
れ
て
い
た
胤
長
は
別
扱
い
で
あ
っ
た
︒
和
田
義
直
・
義
重
の
身
柄
を
預
か
っ
た
の
は
伊
豆
の
御
家
人
伊
東
祐
長
と
そ
の
子
息
祐
広
︑
他
の
囚
人
の
多
く
も
北
条
泰
時
を
は
じ
め
︑
結
城
朝
光
・
安
達
景
盛
・
小
山
朝
政
な
ど
有
力
な
御
家
人
た
ち
が
身
柄
を
預
か
っ
て
い
た
が
︑
胤
長
は
北
条
義
時
の
被
官
で
あ
る
金
窪
行
親
と
安
東
忠
家
に
預
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
う
え
義
時
は
︑
胤
長
を
二
階
堂
行
村
に
引
渡
し
て
閉
じ
込
め
て
お
く
よ
う
に
と
い
う
実
朝
の
意
向
を
伝
え
︑
和
田
一
族
の
眼
前
で
縛
り
上
げ
ら
れ
た
胤
長
を
行
村
に
引
き
渡
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
義
時
の
仕
打
ち
に
著
し
く
名
誉
を
傷
つ
け
ら
れ
た
和
田
一
族
は
︑
こ
れ
を
境
に
御
所
へ
の
出
仕
を
や
め（五）
る
︒﹃
吾
妻
鏡
﹄
は
こ
の
件
に
つ
い
て
﹁
義
盛
之
逆
心
職
而
由
レ之
﹂
と
評
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
四
月
二
日
に
は
︑
義
盛
が
拝
領
し
た
は
ず
の
荏
柄
社
前
の
胤
長
の
屋
敷
地
を
義
時
が
あ
ら
た
め
て
拝
領
し
︑
義
時
か
ら
こ
の
地
を
分
給
さ
れ
た
金
窪
・
安
東
が
義
盛
の
代
官
を
追
い
出
す
と
い
う
出
来
事
が
起
こ
っ
た
︒
こ
れ
に
よ
り
義
盛
の
﹁
逆
心
﹂
は
い
よ
い
よ
抑
え
難
く
な
っ
た
と
い
う
︒
　
こ
う
し
た
状
況
に
心
を
痛
め
た
の
は
︑
和
歌
の
才
を
認
め
ら
れ
て
実
朝
の
寵
臣
と
な
っ
て
い
た
義
盛
の
孫
朝
盛
で
あ
っ
た
︒
一
族
と
主
君
の
間
で
苦
悩（六）
し
た
朝
盛
は
︑
四
月
十
五
日
夜
︑
御
所
の
歌
会
に
参
上
し
た
の
ち
出
家
し
︑
出
奔
す
る
︒
た
だ
︑
こ
の
動
き
は
た
ち
ま
ち
人
々
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
︒
実
朝
は
悲
し
み
に
暮
れ
︑
朝
盛
の
父
常
盛
や
祖
父
義
盛
の
許
に
刑
部
丞
忠
季
を
遣
わ
し
て
見
舞
わ
せ
た
︒
そ
の
後
︑
義
盛
の
命
を
受
け
た
義
直
に
よ
っ
て
手
越
の
宿
か
ら
連
れ
戻
さ
れ
た
朝
盛
は
︑
結
局
︑
一
族
と
行
動
を
と
も
に
す
る
こ
と
に
な
る
︒
　
四
月
廿
七
日
︑
実
朝
は
二
度
に
わ
た
っ
て
義
盛
亭
に
使
者
を
派
遣
し
た
︒
最
初
の
使
者
宮
内
公
氏
に
対
し
︑
義
盛
は
﹁
右
大
将
家
御
時
︑
励
二随
分
微
功
一︑
然
者
抽
賞
頗
軼
二涯
分
一︑
而
薨
御
之
後
︑
未
レ歴
二二
十
年
一︑
頻
懐
二陸
沈
之
恨
一︑
条
々
愁
訴
︑
泣
雖
レ出
二微
音
一︑
鶴
望
不
レ
達
︑
鷁
退
耻
レ運
計
也
︑
更
無
二謀
叛
企
一﹂
す
な
わ
ち
頼
朝
の
存
命
中
は
身
の
程
を
越
え
る
賞
に
預
か
っ
た
が
︑
そ
の
死
後
二
十
年
を
経
ず
し
て
没
落
の
憂
き
目
に
遭
い
︑
泣
い
て
微
か
に
声
を
上
げ
て
も
望
み
は
叶
わ
な
い
︑
身
の
運
を
恥
じ
る
ば
か
り
で
謀
叛
の
企
て
な
ど
な
い
と
答
え
た
と
い
う
︒
御
所
に
は
北
条
義
時
が
参
上
し
︑
鎌
倉
に
い
る
御
家
人
た
ち
が
集
め
ら
れ
た
︒
た
だ
︑
ま
だ
甲
冑
を
着
す
る
に
は
及
ば
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
夕
刻
︑
二
度
目
の
使
者
刑
部
丞
忠
季
が
派
遣
さ
れ
た
が
︑
義
盛
は
﹁
於
レ上
全
不
レ存
レ恨
︑
相
州
所
為
︑
傍
若
無
人
之
間
︑
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レ尋
二│承
子
細
一︑
可
二発
向
一之
由
︑
近
日
若
輩
等
潜
以
令
二群
議
一歟
︑
義
盛
度
々
雖
レ諫
レ之
︑
一
切
不
レ拘
︑
已
成
二同
心
一訖
︑
此
上
事
力
不
レ及
﹂︑
主
君
で
あ
る
実
朝
に
は
全
く
恨
み
を
抱
い
て
い
な
い
︑
義
時
の
所
為
が
傍
若
無
人
な
の
で
若
輩
た
ち
が
ひ
そ
か
に
群
議
し
て
い
る
よ
う
だ
︑
た
び
た
び
諌
め
た
が
︑
も
は
や
こ
れ
を
抑
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
い
切
っ
た
︒
翌
廿
八
日
︑
実
朝
は
義
時
・
大
江
広
元
ら
と
協
議
し
︑
鶴
岡
八
幡
宮
・
勝
長
寿
院
な
ど
の
僧
侶
や
陰
陽
師
ら
に
各
種
の
祈
禱
を
命
じ
た
︒
ま
た
廿
九
日
に
は
︑
実
朝
の
勘
気
を
蒙
り
︑
義
時
に
義
絶
さ
れ
て
駿
河
国
で
籠
居（七）
し
て
い
た
北
条
朝
時
が
鎌
倉
に
呼
び
戻
さ
れ
た
︒
　
か
く
し
て
五
月
二
日
︑
和
田
合
戦
が
勃
発（八）
す
る
︒
ま
ず
︑
義
盛
の
館
の
軍
兵
に
気
づ
い
た
近
隣
の
住
人
八
田
朝
重
が
広
元
亭
に
使
者
を
送
っ
た
︒
急
報
を
受
け
︑
宴
の
最
中
で
あ
っ
た
広
元
は
席
を
立
ち
御
所
に
走
る
︒
一
方
︑﹁
与
二義
盛
一成
二一
諾
一︑
可
レ警
二│固
北
門
一﹂
と
い
う
﹁
同
心
起
請
文
﹂
を
書
い
て
い
た
三
浦
義
村
・
胤
義
兄
弟
は
﹁
翻
二先
非
一︑
可
レ告
二│申
彼
内
儀
之
趣
一﹂
と
考
え
︑
義
時
亭
に
参
入
し
て
﹁
義
盛
已
出
軍
之
由
﹂
を
報
せ
た
︒
ち
ょ
う
ど
囲
碁
会
を
開
い
て
い
た
義
時
も
︑
こ
れ
を
聞
い
て
御
所
に
参
上
す
る
︒﹃
吾
妻
鏡
﹄
同
日
条
に
よ
れ
ば
︑
﹁
義
盛
与
二時
兼
一︑
雖
レ有
二謀
合
之
疑
一︑
非
二今
朝
之
事
一歟
由
︑
猶
予
之
間
︑
於
二御
所
一敢
無
二警
衛
之
備
一﹂
す
な
わ
ち
義
盛
と
時
兼
に
は
謀
叛
の
疑
い
が
あ
っ
た
が
︑
今
朝
の
こ
と
と
は
思
わ
ず
ゆ
っ
く
り
構
え
て
い
た
の
で
御
所
の
警
備
は
手
薄
だ
っ
た
と
い
う
︒﹃
明
月
記
﹄
に
も
﹁
于
レ時
将
軍
更
無
二警
衛
之
備
一︑
或
杯
酌
淵
酔
﹂
と
の
記
述（九）
が
あ
り
︑
こ
の
日
の
挙
兵
は
実
朝
・
義
時
・
広
元
ら
に
と
っ
て
想
定
外
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
と
も
あ
れ
︑
義
時
は
北
条
政
子
と
実
朝
御
台
所
を
鶴
岡
別
当
の
定
暁
の
坊
に
避
難
さ
せ
︑﹃
明
月
記
﹄
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
と
き
実
朝
も
広
元
と
一
緒
に
御
所
を
出
て
︑
法
華
堂
に
逃
れ
た
と
い
う
︒
　
申
の
刻
︑
和
田
義
盛
以
下
の
和
田
一
族
︑
土
屋
義
清
・
古
郡
保
忠
ら
が
百
五
十
の
軍
勢
を
三
手
に
分
け
︑
将
軍
御
所
の
あ
る
幕
府
南
門
と
義
時
の
小
町
邸
の
西
北
両
門
を
囲
ん
で
攻
撃
を
開
始
し
た
︒
和
田
軍
は
広
元
亭
も
攻
め
︑
酒
宴
の
客
を
殺
害（一〇）
し
た
︒
合
戦
は
御
所
南
西
の
政
所
前
で
も
行
な
わ
れ
︑
三
浦
義
村
が
幕
府
軍
に
加
わ
っ
た
︒
酉
の
刻
︑
和
田
軍
が
御
所
の
四
面
を
包
囲
︒
北
条
泰
時
・
朝
時
・
足
利
義
氏
ら
が
防
戦
す
る
が
︑
義
盛
の
三
男
朝
比
奈
義
秀
が
惣
門
を
破
っ
て
乱
入
し
︑
御
所
に
火
を
放
っ
た
︒
こ
れ
に
よ
り
御
所
内
の
室
屋
は
一
宇
も
残
ら
ず
焼
失
し
た
︒﹃
吾
妻
鏡
﹄
は
こ
の
火
災
を
逃
れ
る
た
め
︑
実
朝
が
義
時
・
広
元
と
と
も
に
法
華
堂
に
避
難
し
た
と
す
る
︒
そ
の
後
︑
政
所
前
・
若
宮
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大
路
な
ど
で
激
闘
が
続
い
た
が
︑
翌
三
日
の
明
け
方
に
は
︑
さ
し
も
の
和
田
軍
も
前
浜
付
近
に
後
退
す
る
︒
こ
れ
を
知
っ
て
︑
広
元
は
幕
府
の
文
庫
を
守
る
た
め
︑
御
家
人
に
警
固
さ
れ
つ
つ
政
所
に
移
っ
た
︒
　
三
日
寅
の
刻
︑
か
ね
て
義
盛
と
﹁
以
二今
日
一定
二箭
合
期
一﹂
め
て
い
た
南
武
蔵
の
横
山
時
兼
が
︑
聟
の
波
多
野
盛
通
ら
数
十
人
を
率
い
て
腰
越
の
浦
に
到
着
し
た
︒
援
軍
を
得
て
和
田
軍
は
勢
力
を
盛
り
返
す
︒
辰
の
刻
︑
西
相
模
の
曽
我
・
中
村
・
二
宮
・
河
村
氏
ら
が
武
蔵
大
路
・
稲
村
崎
辺
に
陣
取
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
法
華
堂
か
ら
の
実
朝
の
指
示
に
﹁
疑
殆
之
気
﹂
を
覚
え
て
参
戦
し
な
い
︒
実
朝
は
急
遽
︑
自
身
の
花
押
を
記
し
た
御
教
書
を
発
給
し
︑
こ
れ
を
見
た
曽
我
氏
ら
は
よ
う
や
く
幕
府
軍
に
加
わ
っ
た
︒
巳
の
刻
︑
義
時
・
広
元
が
連
署
し
︑
実
朝
が
花
押
を
記
し
た
御
教
書
を
武
蔵
以
下
の
近
国
に
発
給
︒
一
方
︑
泰
時
は
法
華
堂
に
﹁
重
可
レ被
レ廻
二賢
慮
一歟
﹂
と
対
策
を
要
請
︒
実
朝
は
︑
広
元
に
執
筆
さ
せ
た
願
文
に
自
筆
で
二
首
の
和
歌
を
書
き
添
え
て
鶴
岡
八
幡
宮
に
奉
納
さ
せ
た
︒
酉
の
刻
︑
和
田
義
直
︑
次
い
で
義
盛
・
義
重
ら
が
戦
死
︒
朝
比
奈
は
船
で
安
房
に
逃
れ
︑
常
盛
・
朝
盛
父
子
︑
時
兼
ら
も
逐
電
し
て
戦
闘
は
終
結
し
た
︒
そ
の
後
︑
実
朝
は
西
海
に
逃
れ
た
謀
叛
人
の
残
党
を
討
ち
取
る
よ
う
命
じ
る
御
教
書
を
︑
義
時
・
広
元
が
連
署
し
︑
実
朝
が
花
押
を
記
し
て
作
成
し
︑
京
都
に
送
っ
た
︒
　
合
戦
後
の
処
理
は
五
月
四
日
か
ら
始
め
ら
れ
た
︒
片
瀬
川
辺
に
二
百
三
十
四
の
首
が
梟
首
さ
れ
︑
実
朝
は
負
傷
者
百
八
十
八
人
を
集
め
て
実
検
し
た
︒
次
い
で
勲
功
の
審
理
が
行
わ
れ
た
が
︑
実
朝
は
こ
の
中
で
主
体
的
・
積
極
的
に
裁
決
を
下
し
た
︒
三
浦
義
村
と
波
多
野
忠
綱
の
政
所
前
合
戦
に
お
け
る
先
陣
の
審
理
で
は
︑
義
時
が
忠
綱
に
﹁
今
度
世
上
無
為
之
条
︑
偏
依
二義
村
之
忠
節
一﹂
と
恩
賞
を
遠
慮
す
る
よ
う
こ
っ
そ
り
と
言
い
含
め
た
が
︑
忠
綱
は
納
得
せ
ず
実
朝
御
前
で
の
対
決
と
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
あ
く
ま
で
先
陣
を
主
張
す
る
義
村
に
対
し
︑
忠
綱
は
﹁
為
二盲
目
一歟
﹂
と
罵
言
を
吐
い
て
し
ま
う
︒
他
の
武
士
の
証
言
か
ら
忠
綱
が
先
陣
と
判
明
し
た
も
の
の
︑
実
朝
は
﹁
悪
口
﹂
の
罪
科
に
相
当
す
る
忠
綱
に
は
賞
を
与
え
ず
︑
か
わ
り
に
忠
綱
の
子
息
経
朝
に
与
え
る
と
の
裁
許
を
下（一一）
し
た
︒
ま
た
︑
泰
時
が
﹁
義
盛
於
レ上
不
レ挿
二逆
心
一︑
只
為
レ阿
二│党相州
一︑起
二謀叛
一﹂﹁下官依
レ攻
二│撃父敵
一︑強非
レ可
レ蒙
レ賞﹂すなわち義盛は主君に逆心を抱いたのではなく義時を恨
ん
で
謀
叛
を
起
こ
し
た
︑
自
分
は
父
の
敵
を
攻
め
た
だ
け
で
あ
り
︑
賞
を
辞
退
し
た
い
と
申
し
入
れ
た
件
で
は
︑
実
朝
は
恩
賞
を
受
け
る
よ
う
重
ね
て
命（一二）
じ
た
︒
そ
し
て
︑
和
田
方
の
所
領
・
守
護
職
を
没
収
し
︑
人
々
の
恩
賞
に
宛
て
た
︒
ま
た
︑
死
傷
者
や
捕
虜
の
交
名
が
作
成
さ
れ
︑
6実
朝
の
一
覧
を
経
た
後
︑
広
元
が
保
管（一三）
し
た
︒
さ
ら
に
実
朝
は
︑
義
盛
に
代
わ
る
侍
所
別
当
に
義
時
を
補
任
し
︑
こ
れ
を
受
け
て
義
時
は
被
官
の
金
窪
行
親
を
所
司
に
起
用（一四）
し
た
︒
以
上
︑
合
戦
直
前
の
状
況
・
経
過
・
戦
後
処
理
の
概
要
を
ま
と
め
て
み
た
︒
次
章
で
は
︑
実
朝
・
義
盛
・
義
時
・
広
元
四
者
の
関
係
に
焦
点
を
あ
て
つ
つ
︑
再
度
こ
れ
ら
の
史
料
を
分
析
し
て
み
た
い
︒
３
　
実朝の位置
　
ま
ず
︑
和
田
合
戦
の
前
触
れ
と
な
っ
た
泉
親
平
の
謀
叛
計
画
で
あ
る
が
︑﹃
吾
妻
鏡
﹄
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
﹁
以
二故
左
衛
門
督
殿
若
君
一
尾
張
中
務
丞
養
君
為
二大
将
軍
一︑
欲
レ奉
レ度
二相
州
一﹂︑
す
な
わ
ち
頼
家
の
遺
児
千
手
丸
を
﹁
大
将
軍
﹂
に
立
て
北
条
義
時
を
討
と
う
と
す
る
内
容
で
あ
っ
た
︒
松
島
周
一
氏（一五）
は
︑﹃
明
月
記
﹄
に
﹁
件
義
盛
為
二其
張
本
一﹂︑﹃
北
条
九
代
記
﹄
に
﹁
義
盛
同
意
疑
　　
アリ
　﹂
と
あ
る
点
に
注
目
し
︑﹁
こ
の
件
に
関
し
て
義
盛
は
ク
ロ
で
あ
っ
た
と
見
な
し
て
よ
い
﹂
と
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
合
戦
が
展
開
す
る
中
で
︑
将
軍
御
所
が
攻
撃
対
象
と
な
る
一
方
︑
実
朝
の
花
押
を
記
し
た
御
教
書
が
各
局
面
で
効
果
を
発
揮
し
た
こ
と
か
ら
︑
和
田
合
戦
は
実
朝
・
義
時
に
広
元
を
加
え
た
﹁
幕
府
首
脳
部
﹂
に
対
す
る
﹁
義
盛
の
挑
戦
﹂
で
あ
り
︑﹁
ク
ー
デ
タ
ー
﹂
で
あ
っ
た
と
し
︑﹁
幕
府
側
の
主
役
︑
義
盛
の
真
実
の
敵
と
な
っ
た
の
は
将
軍
実
朝
自
身
で
あ
り
︑
和
田
合
戦
は
余
人
で
な
い
﹃
実
朝
の
戦
い
﹄
で
あ
っ
た
﹂
と
結
論
づ
け
て
い
る
︒
　
確
か
に
︑
千
手
丸
を
﹁
大
将
軍
﹂
に
立
て
る
と
い
う
親
平
ら
の
策
謀
は
︑
現
将
軍
実
朝
を
廃
す
る
こ
と
に
直
結
し
︑
松
島
氏
の
主
張
す
る
︑
実
朝
・
義
時
・
広
元
ら
﹁
幕
府
首
脳
部
﹂
を
打
倒
す
る
﹁
ク
ー
デ
タ
ー
﹂
の
意
味
合
い
を
帯
び
て
く
る
︒
た
だ
︑
こ
の
計
画
に
義
盛
が
関
与
し
て
い
た
か
否
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
︑﹃
明
月
記
﹄
の
伝
聞
情
報
と
﹃
北
条
九
代
記
﹄
の
﹁
同
意
疑
　　
アリ
　﹂
と
い
う
記
述
か
ら
﹁
ク
ロ
﹂
と
み
な
し
て
よ
い
の
か
︑
疑
問
に
感
じ
る
︒
前
章
で
み
た
よ
う
に
︑
義
盛
は
実
朝
の
使
者
に
対
し
﹁
近
日
若
輩
等
潜
以
令
二群
議
一歟
︑
義
盛
度
々
雖
レ諫
レ之
︑
一
切
不
レ拘
﹂
と
答
え
︑﹁
若
輩
﹂
と
自
分
と
を
区
別
し
て
い
た
︒
実
際
︑
親
平
に
与
し
た
と
し
て
捕
え
ら
れ
た
の
は
義
盛
の
子
息
や
甥
の
世
代
に
あ
た
る
﹁
若
輩
﹂
で
あ
る
︒﹁
幕
府
首
脳
部
﹂
の
思
惑
や
疑
い
は
と
も
か
く
︑
義
盛
自
身
は
﹁
若
輩
﹂
と
一
線
を
画
し
て
い
た
可
7　　源実朝にとっての和田合戦
能
性
が
あ
り
︑﹁
ク
ロ
﹂
と
は
断
定
で
き
な
い
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
　
謀
叛
計
画
露
見
後
の
実
朝
の
対
応
に
も
不
可
思
議
な
点
が
少
な
く
な
い
︒
捕
縛
し
た
囚
人
の
薗
田
七
郎
成
朝
・
渋
河
刑
部
六
郎
兼
守
を
︑
二
月
の
中
に
赦（一六）
免
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
成
朝
の
場
合
︑
預
け
ら
れ
て
い
た
宇
都
宮
頼
綱
の
息
上
条
三
郎
時
綱
の
家
を
脱
出
し
て
逐
電
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
知
人
の
祈
禱
師
に
語
っ
て
い
た
﹁
年
来
有
二受
領
所
望
之
志
一﹂
と
い
う
成
朝
の
言
葉
を
知
り
︑﹁
還
有
二御
感
一﹂
と
い
う
こ
と
で
実
朝
が
恩
赦
を
決
定
し
た
と
い
う
︒
預
か
っ
て
い
た
囚
人
が
逐
電
す
る
と
い
う
失
態
を
犯
し
た
時
綱
に
つ
い
て
も
︑
処
分
を
下
し
た
と
い
う
記
事
は
な
い
︒
兼
守
の
場
合
は
︑
荏
柄
社
に
奉
納
し
た
十
首
の
和
歌
を
︑
た
ま
た
ま
荏
柄
社
に
参
籠
し
た
工
藤
祐
高
が
手
に
と
っ
て
御
所
に
持
参
し
︑
そ
の
出
来
ば
え
に
感
心
し
た
実
朝
が
誅
殺
の
命
令
を
翻
し
て
罪
を
赦
し
た
の
で
あ
る
︒﹃
吾
妻
鏡
﹄
は
和
歌
の
功
徳
譚
に
仕
立
て
て
お
り
︑
読
み
方
に
よ
っ
て
は
実
朝
の
和
歌
へ
の
執
心
ぶ
り
を
批
判
す
る
記
事
と
も
受
け
取
れ
る
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
実
朝
が
︑
謀
叛
に
加
担
し
た
囚
人
を
自
身
の
判
断
で
赦
免
し
た
と
い
う
点
は
動
か
な
い
で
あ
ろ
う
︒
義
盛
の
ふ
た
り
の
息
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
︒
前
章
で
み
た
よ
う
に
︑
実
朝
は
義
時
・
広
元
ら
﹁
首
脳
部
﹂
と
の
審
議
も
行
わ
ず
︑
そ
の
場
で
い
と
も
た
や
す
く
赦
免
し
て
し
ま
う
︒
　
そ
も
そ
も
︑
二
月
末
日
か
ら
四
月
に
か
け
て
の
実
朝
の
動
静
を
伝
え
る
﹃
吾
妻
鏡
﹄
の
記
事（一七）
は
︑
和
歌
会
や
女
房
た
ち
を
集
め
て
の
酒
宴
︑
蒔
絵
の
櫃
の
絵
の
鑑
賞
︑
法
華
・
浄
土
両
宗
の
談
議
︑
寿
福
寺
で
の
法
談
や
本
朝
大
師
絵
伝
の
推
敲
と
い
っ
た
平
穏
な
日
常
生
活
︑
順
徳
天
皇
の
閑
院
内
裏
遷
幸
と
内
裏
造
営
の
賞
に
関
す
る
京
都
か
ら
の
注
進
状
の
閲
覧
︑
八
万
四
千
基
の
塔
婆
供
養
︑
南
都
十
五
大
寺
に
お
け
る
非
人
施
行
の
実
施
命
令
な
ど
︑﹁
将
軍
﹂
あ
る
い
は
﹁
東
国
の
王
﹂
と
し
て
の
通
常
の
政
務
を
内
容
と
し
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
︒
四
月
の
半
ば
に
至
っ
て
も
︑
和
田
朝
盛
の
出
家
に
際
し
て
は
︑
わ
ざ
わ
ざ
使
者
を
派
遣
し
て
祖
父
の
義
盛
や
父
の
常
盛
を
見
舞
う
と
い
う
心
遣
い
を
み
せ
て
い
る
︒
謀
叛
計
画
の
露
見
で
︑
身
の
危
険
や
地
位
を
追
わ
れ
る
危
機
を
感
じ
た
者
の
行
動
と
は
思
わ
れ
な
い
︒
　
こ
れ
に
対
し
︑
義
時
は
和
田
一
族
の
前
で
胤
長
を
縛
り
上
げ
た
ま
ま
引
き
回
し
︑
胤
長
の
荏
柄
社
前
の
屋
地
か
ら
義
盛
の
代
官
を
追
い
出
す
な
ど
挑
発
的
な
行
動
を
と
り
続
け
て
い
る
︒
こ
れ
は
親
平
ら
の
策
謀
が
﹁
欲
レ奉
レ度
二相
州
一﹂︑
す
な
わ
ち
義
時
を
討
つ
こ
と
を
目
的
の
ひ
と
つ
に
し
て
い
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
よ
う
︒
義
時
こ
そ
身
の
危
険
や
失
脚
の
危
機
を
敏
感
に
察
知
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
同
8じ
﹁
幕
府
首
脳
部
﹂
と
い
っ
て
も
実
朝
と
義
時
は
好
対
照
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
実
朝
は
泉
親
平
の
計
画
に
義
盛
の
関
与
は
な
い
︑﹁
ク
ロ
﹂
で
は
な
い
と
判
断
し
︑
謀
叛
の
拡
大
や
身
の
危
険
を
感
じ
取
ら
な
か
っ
た
の
に
対
し
︑
義
時
は
義
盛
の
関
与
を
疑
い
︑
身
の
危
険
を
感
じ
た
が
故
に
︑
あ
え
て
義
盛
を
﹁
ク
ロ
﹂
と
し
つ
つ
事
を
進
め
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
︒
　
で
は
︑
和
田
合
戦
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
ど
う
か
︒
松
島
氏
の
主
張
す
る
ご
と
く
︑
実
朝
は
﹁
義
盛
の
真
実
の
敵
﹂
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
氏
が
論
拠
の
ひ
と
つ
に
挙
げ
る
の
は
義
盛
の
上
総
国
司
挙
任
問
題
で
あ
る
︒
承
元
三
年
︵
一
二
〇
九
︶︑
義
盛
は
上
総
国
司
へ
の
任
官
を
望
ん
で
実
朝
に
推
挙
を
求
め
︑
五
月
廿
三
日
︑
欵
状
を
広
元
に
託
し
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
実
朝
が
母
政
子
に
相
談
す
る
と
︑
政
子
は
﹁
故
　
将
軍
御
時
︑
於
二侍
受
領
一者
可
二停
止
一之
由
︑
其
沙
汰
訖
︑
仍
如
レ此
類
不
レ被
レ聴
﹂
と（一八）
に
べ
も
な
く
は
ね
つ
け
た
︒
尊
敬
す
る
亡
父
頼
朝
の
代
の
例
を
盾
に
反
対
さ
れ
た
実
朝
は
︑
十
一
月
廿
七
日
に
至
っ
て
﹁
内
々
有
二御
計
事
一︑
暫
可
レ奉
レ待
二左
右
一﹂
と
答
え
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
か
ら
一
年
余
り
経
っ
た
建
暦
元
年
︵
一
二
一
一
︶
十
二
月
廿
日
︑
任
官
を
断
念
し
た
義
盛
は
広
元
に
欵
状
の
返
却
を
求
め
る
︒
広
元
が
実
朝
に
報
告
す
る
と
﹁
太
不
レ叶
二御
意
趣
一﹂
で
あ
っ
た
と
い
う
︒
氏
は
こ
れ
を
機
に
実
朝
と
義
盛
の
間
に
﹁
不
信
感
﹂
が
生
ま
れ
︑
両
者
は
﹁
疎
遠
﹂
に
な
っ
た
と
す
る
︒
無
論
︑
実
朝
が
後
鳥
羽
院
の
朝
廷
を
相
手
に
推
挙
の
機
会
を
模
索
し
て
い
た
と
す
れ
ば
︑
義
盛
の
行
為
に
不
快
感
を
覚
え
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
︒
た
だ
︑
こ
の
問
題
の
根
源
に
は
︑
頼
朝
の
代
の
先
例
と
い
う
取
り
扱
い
の
難
し
い
論
拠
を
持
ち
出
し
て
反
対
し
た
母
政
子
の
存
在
が
あ
っ
た
︒
実
朝
は
義
盛
に
﹁
内
々
有
二御
計
事
一﹂
と
答
え
た
と
い
う
が
︑
朝
廷
へ
の
推
挙
を
模
索
す
る
以
前
に
︑
実
朝
は
政
子
を
は
じ
め
と
し
た
北
条
氏
の
圧
力
と
い
う
︑
ま
さ
に
﹁
内
々
﹂
の
事
情
に
対
処
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒
実
朝
の
使
者
に
対
し
義
盛
が
﹁
条
々
愁
訴
︑
泣
雖
レ出
二微
音
一鶴
望
不
レ達
﹂
と
答
え
た
こ
と
は
前
章
で
述
べ
た
︒
こ
れ
が
上
総
国
司
挙
任
問
題
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
そ
し
て
︑﹁
於
レ上
全
不
レ存
レ恨
﹂
で
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
︑
義
盛
は
﹁
鶴
望
不
レ達
﹂
原
因
が
実
朝
に
あ
る
の
で
は
な
く
︑
他
の
事
情
す
な
わ
ち
北
条
氏
の
圧
力
に
あ
っ
た
こ
と
を
見
抜
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒
　﹃
愚
管
抄
﹄
は
︑
和
田
合
戦
に
つ
い
て
﹁
義
盛
左
衛
門
ト
云
三
浦
ノ
長
者
︑
義
時
ヲ
深
ク
ソ
ネ
ミ
テ
ウ
タ
ン
ノ
志
有
ケ
リ
︑
タ
ヾ
ア
ラ
ハ
レ
ニ
ア
ラ
ハ
レ
ヌ
ト
聞
テ
︑
ニ
ハ
カ
ニ
建
暦
三
年
五
月
二
日
義
時
ガ
家
ニ
押
寄
テ
ケ
レ
バ
﹂
と
記（一九）
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
義
盛
が
﹁
義
時
ヲ
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深
ク
ソ
ネ
ミ
テ
ウ
タ
ン
ノ
志
﹂
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
見
方
が
当
時
か
ら
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
義
盛
が
敵
対
感
情
を
抱
い
て
い
た
の
は
︑
義
時
で
あ
り
︑
北
条
氏
で
あ
っ
た
︒
実
朝
が
義
盛
に
対
し
︑
た
と
え
一
時
的
に
不
快
感
を
覚
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
両
者
の
関
係
が
﹁
疎
遠
﹂
に
な
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒
　
実
際
︑
義
盛
が
欵
状
の
返
却
を
求
め
た
半
年
後
の
建
暦
二
年
︵
一
二
一
二
︶
六
月
廿
四
日
︑
実
朝
が
義
盛
亭
を
訪
れ
る
と
︑
義
盛
は
﹁
和
漢
将
軍
影
十
二
鋪
﹂
を
引
出
物
に
用
意
し
て
歓
待
し
た
︒
そ
の
一
个
月
半
後
の
八
月
十
八
日
に
は
︑
伊
賀
朝
光
と
義
盛
に
対
し
︑
実
朝
の
近
習
の
壮
士
が
結
番
伺
候
す
る
将
軍
御
所
の
﹁
北
面
三
間
所
﹂
に
候
ず
る
よ
う
指
示
が
あ
っ
た
︒
ふ
た
り
は
宿
老
で
は
あ
る
が
︑
実
朝
が
﹁
古
物
語
﹂
を
聞
く
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
指
名
し
た
の
だ
と
い
う
︒
ま
た
︑
和
田
合
戦
五
个
月
前
の
建
暦
三
年
正
月
︑
実
朝
は
広
元
・
義
時
・
時
房
に
次
い
で
四
日
目
の
垸
飯
を
義
盛
に
務
め
さ
せ
た
︒
垸
飯
は
将
軍
へ
の
饗
応
を
通
じ
て
御
家
人
の
序
列
を
公
に
示
す
も
の
で
あ
る
︒
義
盛
の
垸
飯
沙
汰
は
こ
れ
が
最
初
で
最
後
で
あ
り
︑
あ
え
て
義
盛
を
選
ん
で
起
用
し
た
実
朝
の
意
志
が
感
じ
ら
れ
よ
う
︒
さ
ら
に
︑
義
盛
の
孫
朝
盛
と
実
朝
が
和
歌
を
通
じ
て
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
前
章
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
︒
　
一
方
︑
義
盛
は
正
式
な
欵
状
を
広
元
に
託
し
︑
そ
の
返
却
も
広
元
に
求
め
た
︒
そ
れ
は
︑
広
元
が
政
所
別
当
と
し
て
将
軍
家
の
家
政
全
般
を
取
り
仕
切
り
︑
ま
た
将
軍
側
近
と
し
て
御
家
人
か
ら
の
申
請
の
取
り
次
ぎ
役
を
つ
と
め
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
︒
し
か
も
︑
上
総
国
司
挙
任
問
題
が
起
き
た
承
元
三
年
当
時
︑
広
元
は
北
条
氏
︑
と
く
に
義
時
と
協
力
関
係
を
築
い
て
お
り
︑
同
年
十
一
月
七
日
に
は
﹁
武
芸
為
レ事
﹂
す
よ
う
︑
義
時
と
と
も
に
実
朝
を
諷
諫
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
︒
こ
の
広
元
と
義
盛
と
の
関
係
を
暗
示
す
る
出
来
事
が
あ
る
︒
正
治
元
年
︵
一
一
九
九
︶
十
月
廿
八
日
︑
梶
原
景
時
を
糾
弾
す
る
御
家
人
連
署
の
訴
状
を
将
軍
頼
家
に
披
露
す
る
よ
う
︑
義
盛
と
三
浦
義
村
が
広
元
に
依
頼
し
た
時
で
あ
る
︒
十
日
以
上
た
っ
て
も
広
元
は
将
軍
に
取
り
次
ご
う
と
し
な
い
︒
業
を
煮
や
し
た
義
盛
は
︑
十
一
月
十
日
︑﹁
殆
及
二呵
責
一﹂
ぶ
程
の
態
度
で
広
元
に
迫
り
︑
つ
い
に
訴
状
を
将
軍
に
披
露
さ
せ
た
の
で
あ
る
︒
広
元
が
側
近
と
し
て
将
軍
と
御
家
人
た
ち
と
の
間
に
立
つ
こ
と
に
︑
義
盛
が
強
い
不
満
・
反
感
を
覚
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
上
総
国
司
挙
任
の
欵
状
の
場
合
に
も
同
じ
思
い
で
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
さ
ら
に
︑
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
親
平
の
謀
叛
が
露
見
し
た
後
の
愁
訴
で
あ
る
︒
ふ
た
り
の
息
義
直
・
義
重
に
つ
い
て
は
︑
実
朝
に
対
面
し
て
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直
接
愁
訴
し
︑﹁
不
レ及
レ被
レ経
二沙
汰
一﹂
す
ぐ
に
赦
免
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
が
︑
義
時
か
ら
著
し
く
名
誉
を
傷
つ
け
ら
れ
た
甥
の
胤
長
の
場
合
は
︑
広
元
が
﹁
申
次
﹂
と
し
て
実
朝
と
義
盛
の
間
に
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
義
盛
は
義
時
・
政
子
ら
北
条
氏
の
圧
力
︑
将
軍
側
近
と
し
て
の
広
元
の
活
動
に
強
い
不
満
や
反
発
を
抱
く
一
方
︑
実
朝
と
は
良
好
な
関
係
を
保
っ
て
い
た
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
︒
　
そ
う
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
和
田
合
戦
に
お
い
て
義
盛
は
実
朝
の
将
軍
御
所
を
包
囲
し
た
︒
そ
れ
は
な
ぜ
か
︒
鍵
と
な
る
の
は
五
月
二
日
申
の
刻
と
い
う
挙
兵
の
日
時
で
あ
る
と
考
え
る
︒﹃
吾
妻
鏡
﹄
に
よ
れ
ば
︑
三
日
寅
の
刻
に
腰
越
の
浦
に
駆
け
つ
け
た
横
山
時
兼
は
︑
義
盛
と
﹁
以
二今
日
一定
二箭
合
期
一﹂
め
て
い
た
と
い
う
︒
つ
ま
り
︑
三
日
未
明
の
挙
兵
が
当
初
の
予
定
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
な
ぜ
二
日
の
申
の
刻
に
早
ま
っ
た
の
か
︒
　﹃
吾
妻
鏡
﹄
に
よ
れ
ば
︑
三
月
十
九
日
夜
半
︑
横
山
時
兼
が
義
盛
を
た
ず
ね
︑
甲
冑
を
着
た
兵
五
十
余
名
が
義
盛
亭
の
近
辺
を
往
来
し
た
と
い
う
︒
こ
の
た
め
︑
御
所
で
開
か
れ
て
い
た
庚
申
の
和
歌
会
は
︑
盛
会
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹁
伊
賀
守
朝
光
殊
申
二│止
之
一﹂︑
す
な
わ
ち
義
時
と
関
係
の
深
い
伊
賀
朝
光
の
進
言
に
よ
っ
て
中
止
さ
れ
た
︒
時
兼
が
義
盛
亭
に
来
た
だ
け
で
警
戒
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
挙
兵
を
成
功
さ
せ
る
こ
と
が
い
か
に
難
し
い
か
理
解
で
き
よ
う
︒
そ
の
六
日
後
の
三
月
廿
五
日
︑
義
盛
は
荏
柄
社
前
に
あ
る
胤
長
の
屋
敷
地
を
拝
領
す
る
よ
う
実
朝
に
訴
え
て
許
さ
れ
た
︒
そ
の
際
︑
義
盛
は
収
公
さ
れ
た
領
所
は
他
人
に
下
さ
れ
な
い
と
の
頼
朝
の
代
か
ら
の
先
例
と
︑
荏
柄
社
前
の
地
が
御
所
の
東
隣
に
位
置
し
︑
御
所
へ
の
﹁
有
二宿
直
祗
候
之
便
一﹂
と
い
う
理
由
を
あ
げ
た
︒
義
盛
の
主
張
は
筋
の
通
っ
た
穏
当
な
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
地
が
﹁
御
所
東
隣
﹂
に
位
置
し
︑﹁
宿
直
祗
候
之
便
﹂
が
あ
る
ほ
ど
将
軍
御
所
に
近
い
と
い
う
こ
と
︑
す
で
に
義
盛
が
横
山
時
兼
と
密
談
を
こ
ら
し
た
後
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
︑
こ
の
申
請
は
将
軍
御
所
の
東
隣
を
お
さ
え
る
と
い
う
挙
兵
へ
の
布
石
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
が
︑
四
月
二
日
︑
義
時
は
こ
の
地
を
拝
領
し
直
し
︑
あ
え
て
被
官
の
金
窪
・
安
東
を
使
っ
て
義
盛
の
代
官
を
追
い
出
さ
せ
る
と
い
う
挙
に
出
る
︒
な
ぜ
義
時
が
こ
の
よ
う
な
強
引
と
も
い
え
る
手
段
を
と
っ
た
の
か
︒
そ
れ
は
義
盛
に
御
所
の
東
隣
を
お
さ
え
ら
れ
て
は
極
め
て
都
合
が
悪
か
っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
︒
義
時
は
単
に
義
盛
を
挑
発
し
よ
う
と
し
た
だ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
︒
逆
に
︑
義
盛
は
こ
れ
に
よ
っ
て
打
つ
手
を
ひ
と
つ
封
じ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
︒
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し
か
し
︑
義
盛
に
は
同
族
の
三
浦
義
村
・
胤
義
兄
弟
が
残
っ
て
い
た
︒
彼
ら
は
﹁
与
二義
盛
一成
二一
諾
一︑
可
レ警
二│固
北
門
一﹂
と
い
う
﹁
同
心
起
請
文
﹂
を
書
い
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
義
村
亭
は
御
所
の
西
も
し
く
は
西
北
の
位
置
に
比
定
さ
れ
て
お
り
︑
北
門
の
警
固
を
義
盛
に
約
諾
し
た
の
も
そ
の
故
で
あ
ろ
う
︒
義
盛
が
御
所
の
南
門
に
押
し
寄
せ
た
の
は
︑
三
浦
兄
弟
が
北
門
を
固
め
る
手
筈
に
な
っ
て
い
た
か
ら
と
考
え
る
︒
ま
た
︑
そ
う
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
彼
ら
は
義
盛
か
ら
﹁
彼
内
儀
之
趣
﹂
す
な
わ
ち
五
月
三
日
と
い
う
﹁
箭
合
期
﹂
を
伝
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
将
軍
御
所
の
警
備
は
手
薄
だ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
こ
の
情
報
を
す
ぐ
に
は
実
朝
や
義
時
に
漏
ら
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
ど
ち
ら
に
つ
く
べ
き
か
迷
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
　
と
こ
ろ
が
︑
横
山
時
兼
が
義
盛
亭
を
訪
れ
た
時
に
人
々
が
気
づ
い
て
警
戒
情
報
を
出
し
た
よ
う
に
︑
近
隣
の
八
田
朝
重
が
義
盛
亭
の
軍
兵
に
気
づ
き
︑
義
盛
挙
兵
と
い
う
情
報
が
漏
れ
始
め
た
︒
挙
兵
は
奇
襲
で
あ
っ
て
こ
そ
功
を
奏
す
る
︒
三
浦
兄
弟
が
裏
切
り
へ
と
舵
を
切
っ
た
の
も
こ
う
し
た
情
勢
を
察
知
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
︒
義
盛
も
挙
兵
情
報
が
流
れ
た
こ
と
に
気
づ
き
︑
申
の
刻
︑
時
兼
の
到
着
を
待
た
ず
に
挙
兵
に
踏
み
切
る
︒
五
月
初
め
の
申
の
刻
と
い
え
ば
ま
だ
明
る
い
︒
奇
襲
策
を
と
る
べ
き
和
田
方
の
こ
の
時
刻
の
挙
兵
は
︑
こ
れ
が
窮
余
の
一
策
だ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
︒
　
と
は
い
え
︑
義
盛
は
先
制
攻
撃
を
受
け
る
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
︒
御
所
の
警
備
す
ら
手
薄
だ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
義
時
ら
が
機
先
を
制
し
て
鎮
圧
に
動
く
こ
と
は
考
え
難
い
︒
義
盛
が
恐
れ
た
の
は
︑
む
し
ろ
手
薄
だ
っ
た
御
所
の
防
備
が
固
め
ら
れ
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
義
盛
と
実
朝
と
の
良
好
な
関
係
︑
実
朝
の
花
押
が
持
つ
軍
事
動
員
力
を
勘
案
す
る
と
︑
挙
兵
の
﹁
大
将
軍
﹂
と
し
て
立
て
る
べ
き
存
在
は
現
将
軍
の
実
朝
以
外
に
あ
り
得
な
い
︒
義
盛
が
挙
兵
を
早
め
た
の
は
御
所
が
防
備
さ
れ
る
前
に
実
朝
を
手
中
に
収
め
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
る
︒
実
朝
さ
え
確
保
で
き
れ
ば
︑
曽
我
・
中
村
・
二
宮
・
河
村
氏
ら
の
よ
う
に
態
度
を
決
め
か
ね
て
い
た
武
士
た
ち
も
和
田
方
に
参
陣
し
た
可
能
性
が
高
い
︒
と
こ
ろ
が
︑
御
所
の
北
門
を
固
め
る
は
ず
で
あ
っ
た
三
浦
義
村
の
裏
切
り
に
よ
り
︑
間
一
髪
の
差
で
実
朝
は
北
門
か
ら
法
華
堂
に
脱
出
し
︑
義
時
・
広
元
の
手
中
に
落
ち
た
︒
和
田
軍
が
御
所
を
包
囲
し
た
時
に
は
︑
す
で
に
義
盛
は
決
定
的
な
勝
機
を
逸
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
恩
賞
の
審
理
に
際
し
︑
義
時
が
義
村
を
高
く
評
価
し
た
の
も
こ
の
故
で
あ
ろ
う
︒
和
田
合
戦
は
将
軍
実
朝
を
和
田
・
北
条
の
ど
ち
12
ら
が
確
保
す
る
か
と
い
う
戦
い
で
あ
り
︑
そ
の
意
味
で
﹁
主
役
﹂
は
ま
さ
に
実
朝
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
　
以
上
︑
実
朝
・
義
盛
・
義
時
・
広
元
四
者
の
関
係
を
軸
に
史
料
の
分
析
を
行
い
︑
実
朝
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
し
た
︒
終
始
﹁
主
役
﹂
で
あ
っ
た
実
朝
は
︑
将
軍
の
権
威
・
権
力
が
御
家
人
た
ち
の
帰
趨
を
左
右
し
︑
合
戦
の
勝
敗
を
決
す
る
ほ
ど
絶
大
な
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
再
認
識
し
た
に
違
い
な
い
︒
そ
し
て
︑
将
軍
と
い
う
地
位
の
大
き
さ
・
重
さ
に
自
信
を
深
め
る
一
方
︑
そ
れ
が
争
奪
の
対
象
と
な
り
得
る
地
位
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
た
で
あ
ろ
う
︒
次
章
で
は
﹃
金
槐
集
﹄
の
和
歌
に
も
目
を
配
り
つ
つ
︑
建
暦
年
間
の
実
朝
の
動
向
・
心
情
を
見
極
め
︑
実
朝
に
と
っ
て
の
和
田
合
戦
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒
４
　
実朝にとっての和田合戦
　
建
暦
年
間
の
実
朝
は
︑
年
齢
も
二
十
歳
を
越
え
︑﹁
将
軍
﹂
と
し
て
の
︑
ま
た
﹁
東
国
の
王
﹂
と
し
て
の
自
覚
・
自
信
を
強
く
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
各
種
の
施
策
か
ら
う
か
が
え
る
こ
と
で
あ
る
が
︑
実
朝
自
身
の
心
情
と
い
う
点
で
は
﹃
金
槐
集
﹄
の
和
歌
や
詞
書
が
大
い
に
参
考
に
な
る
︒
筆
者
も
前
稿
で
﹁
賀
﹂
部
最
末
の
二
首
に
着
目
し
︑
こ
れ
ら
が
建
暦
元
年
後
半
の
詠
作
で
あ
る
こ
と
︑
後
鳥
羽
院
に
倣
お
う
と
す
る
﹁
東
国
の
王
﹂
と
し
て
の
実
朝
の
姿
勢
が
読
み
取
れ
る
こ
と
を
指
摘（二〇）
し
た
︒
　
ま
た
︑
近
年
︑
渡
部
泰
明
氏
は
実
朝
ら
し
い
雄
大
な
秀
歌
と
さ
れ
る
﹁
雑
﹂
部
の
六
三
九
歌
を
取
り
上
げ
︑
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
見
解
を
示（二一）
し
て
い
る
︒
箱
根
の
山
を
う
ち
出
で
て
み
れ
ば
︑
波
の
寄
る
小
島
あ
り
︒﹁
供
の
者
︑
こ
の
海
の
名
は
知
る
や
﹂
と
尋
ね
し
か
ば
︑﹁
伊
豆
の
海
と
な
む
申
す
﹂
と
こ
た
へ
侍
り
し
を
聞
き
て
　
　
六
三
九
歌
　
箱
根
路
を
　
わ
れ
越
え
く
れ
ば
　
伊
豆
の
海
や
　
沖
の
小
島
に
　
波
の
寄
る
見
ゆ
詞
書
か
ら
︑
実
朝
が
箱
根
の
峠
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
家
臣
に
海
の
名
を
下
問
し
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
将
軍
が
箱
根
・
伊
豆
両
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権
現
に
参
詣
す
る
公
式
行
事
﹁
二
所
詣
﹂
の
詠
歌
で
あ
り
︑
眼
前
に
開
け
た
海
の
名
が
実
朝
に
わ
か
ら
な
い
は
ず
は
な
い
︒
ま
た
︑
わ
ざ
わ
ざ
直
接
話
法
で
記
す
ほ
ど
の
質
問
で
も
な
い
︒
と
こ
ろ
が
︑
第
三
句
の
﹁
伊
豆
﹂
が
﹁
出
づ
﹂
の
掛
詞
︑
詞
書
の
﹁
う
ち
出
で
て
﹂
の
﹁
出
で
﹂
に
注
目
す
る
と
︑﹁
箱
根
路
を
﹃
出
づ
る
﹄
と
こ
ろ
で
見
え
る
か
ら
伊
豆
の
海
な
の
だ
な
︑
と
︑
将
軍
は
家
来
の
言
葉
に
当
意
即
妙
に
応
じ
て
み
せ
た
﹂
こ
と
が
わ
か
る
と
い
う
︒
そ
こ
に
は
﹁
堂
々
た
る
将
軍
で
あ
ろ
う
と
し
た
︑
青
年
実
朝
の
心
意
気
﹂﹁
青
年
将
軍
の
気
概
﹂
が
認
め
ら
れ
︑﹁
和
歌
と
詞
書
と
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
︑
実
朝
の
﹃
将
軍
の
演
技
﹄
を
表
し
て
い
る
﹂
と
解
釈
で
き
る
と
い
う（二二）
の
で
あ
る
︒
　
さ
ら
に
︑
六
三
九
歌
の
直
前
の
歌
︑
実
朝
が
伊
豆
に
向
か
う
前
︑
箱
根
権
現
に
参
詣
し
た
際
に
芦
ノ
湖
を
詠
ん
だ
六
三
八
歌
も
注
目
に
値
す
る
︒
ま
た
の
年
︑
二
所
へ
参
り
た
り
し
時
︑
箱
根
の
御
海
を
見
て
よ
み
侍
る
歌
　
　
六
三
八
歌
　
た
ま
く
し
げ
　
箱
根
の
み
う
み
　
け
け
れ
あ
れ
や
　
二
国
か
け
て
　
な
か
に
た
ゆ
た
ふ
こ
の
著
名
歌
に
は
様
々
な
解
釈
が
あ
る
︒
湖
水
を
実
朝
の
心
の
投
影
と
み
て
︑
朝
廷
と
幕
府
の
間
︑
あ
る
い
は
北
条
氏
と
源
氏
の
間
で
懊
悩
す
る
心
を
隠
喩
的
に
詠
ん
だ
と
す
る
説
︑﹃
古
今
和
歌
集
﹄
東
歌
に
み
え
る
﹁
け
け
れ
﹂
と
い
う
語
に
着
目
し
︑
上
代
人
的
恋
愛
情
調
を
象
徴
す
る
歌
と
み
る
説
︑
湖
水
を
客
観
描
写
し
た
叙
景
歌
と
す
る
説
な（二三）
ど
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
に
対
し
︑
近
年
︑
山
後
絵
里
子（二四）
氏
は
︑
石
川
泰
水（二五）
氏
に
よ
る
﹁
け
け
れ
﹂﹁
た
ゆ
た
ふ
﹂
の
用
例
の
詳
細
な
検
討
を
も
と
に
興
味
深
い
説
を
提
示
し
た
︒
氏
は
﹁
け
け
れ
あ
れ
や
﹂
の
よ
う
な
﹁
已
然
形
＋
や
﹂
は
﹁
下
の
句
で
描
写
さ
れ
る
作
者
の
素
朴
な
発
見
を
︑
上
の
句
の
謎
掛
け
に
よ
っ
て
知
的
趣
向
の
水
準
に
ま
で
押
し
上
げ
る
﹂
形
式
で
︑
六
三
八
歌
は
﹁
知
的
趣
向
の
歌
と
し
て
完
結
し
て
﹂
い
る
と
い
う
︒
ま
た
︑﹁
た
ゆ
た
ふ
﹂
は
海
や
雲
が
揺
れ
動
く
﹁
物
の
様
態
﹂
を
表
す
だ
け
で
な
く
︑
動
揺
・
不
安
と
い
っ
た
﹁
心
的
意
味
﹂
を
表
す
広
義
の
掛
詞
と
み
る
こ
と
が
で
き
︑
根
底
に
は
実
朝
の
掛
詞
的
表
現
へ
の
愛
好
が
あ
る
と
す
る
︒
確
か
に
︑
近
代
短
歌
的
な
先
入
観
を
排
し
て
読
む
と
︑
心
の
懊
悩
と
い
っ
た
暗
く
複
雑
な
イ
メ
ー
ジ
は
感
じ
取
れ
な
い
︒
ま
た
﹁
已
然
形
＋
や
﹂
形
式
の
特
徴
を
理
解
す
れ
ば
︑
上
代
人
的
恋
愛
情
調
や
客
観
写
生
と
無
縁
な
こ
と
も
わ
か
る
︒
さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
︑
﹁
け
け
れ
あ
れ
や
﹂
の
母
音
﹁
エ
エ
エ
ア
エ
ア
﹂
は
︑﹁
音
﹂
に
敏
感
な
実
朝
ら
し
い
﹁
音
遊
び
﹂
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
︒
つ
ま
り
︑
六
三
八
歌
14
は
明
ら
か
に
知
的
趣
向
を
意
図
し
て
詠
ま
れ
た
歌
と
い
え
る
の
で
あ
る
︒
　
と
こ
ろ
で
︑
六
三
八
歌
の
詞
書
に
は
﹁
ま
た
の
年
﹂
と
あ
っ
た
︒
実
朝
の
二
所
詣
は
和
田
合
戦
前
に
三
回
あ
る（二六）
が
︑
建
暦
年
間
は
二
年
の
二
月
と
三
年
の
正
月
に
行
わ
れ
て
い
る
︒
六
三
八
歌
の
前
に
も
二
所
詣
の
歌
が
み
え
る
こ
と
か
ら
︑﹁
ま
た
の
年
﹂
と
は
建
暦
三
年
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
六
三
八
歌
・
六
三
九
歌
は
︑
泉
親
平
の
謀
叛
計
画
が
水
面
下
で
進
行
し
て
い
る
︑
ま
さ
に
建
暦
三
年
正
月
の
二
所
詣
で
詠
ま
れ
た
わ
け
で
あ
り
︑
当
時
の
実
朝
の
心
情
を
さ
ぐ
る
貴
重
な
史
料
と
し
て
の
意
義
を
兼
ね
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑﹃
吾
妻
鏡
﹄
の
建
暦
三
年
正
月
前
後
の
記
事
を
み
て
み
る
と
︑
ま
ず
目
を
引
く
の
が
前
年
末
の
十
二
月
廿
八
日
条
で
あ
る
︒
こ
の
日
﹁
鎌
倉
中
聊
騒
動
﹂
が
あ
っ
た
と
い
う
︒
道
路
で
理
由
も
な
く
騒
ぎ
が
起
き
た
が
︑
こ
れ
は
年
末
の
慌
し
さ
で
は
な
く
︑﹁
有
下発
二謀
叛
一輩
上歟
之
由
︑
有
二其
疑
一﹂
す
な
わ
ち
謀
叛
を
起
こ
す
者
が
い
る
と
の
疑
い
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
泉
親
平
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
が
︑
前
年
末
か
ら
建
暦
三
年
の
正
月
に
か
け
て
︑
鎌
倉
に
は
一
時
不
穏
な
空
気
が
流
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
し
た
な
か
実
朝
は
正
月
四
日
の
垸
飯
を
和
田
義
盛
に
務
め
さ
せ
た
︒
他
に
義
盛
の
垸
飯
の
記
録
が
な
い
こ
と
︑
前
年
末
の
﹁
騒
動
﹂
の
直
後
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
︑
前
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
こ
の
人
選
は
実
朝
の
政
治
的
配
慮
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
次
い
で
︑
正
月
十
日
︑
実
朝
は
急
い
で
二
所
詣
を
行
い
た
い
と
主
張
し
︑
精
進
の
た
め
の
適
当
な
日
次
が
な
い
と
い
う
陰
陽
師
の
勘
申
を
退
け
て
正
月
廿
六
日
に
出
発
し
た
︒
そ
し
て
︑
鎌
倉
に
戻
る
と
︑
二
月
一
日
︑
時
房
・
泰
時
・
伊
賀
光
宗
・
和
田
朝
盛
を
出
席
さ
せ
て
幕
府
で
和
歌
会
を
開
き
︑
翌
二
日
に
は
﹁
芸
能
之
輩
﹂
と
し
て
泰
時
・
朝
盛
・
安
達
景
盛
・
島
津
忠
久
・
結
城
朝
光
・
内
藤
知
親
ら
十
八
名
を
選
ん
で
﹁
御
学
問
所
﹂
に
結
番
伺
候
す
る
よ
う
命
じ
た
︒
こ
の
一
連
の
動
き
は
︑
実
朝
が
垸
飯
と
い
う
将
軍
へ
の
奉
仕
の
儀
式
を
通
じ
て
和
田
義
盛
の
地
位
を
相
対
的
に
上
昇
さ
せ
︑
諸
勢
力
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
る
と
と
も
に
︑
将
軍
の
公
式
行
事
た
る
二
所
詣
を
行
っ
て
治
世
の
安
泰
を
神
仏
に
祈
願
し
︑
和
歌
や
学
問
を
通
じ
て
将
軍
の
も
と
に
人
心
を
結
集
し
よ
う
と
す
る
施
策
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒
そ
れ
は
﹁
将
軍
﹂
と
し
て
︑
ま
た
﹁
東
国
の
王
﹂
と
し
て
の
施
策
に
他
な
ら
な
い
︒
　
六
三
八
歌
・
六
三
九
歌
は
こ
の
流
れ
の
中
で
詠
ま
れ
た
︒
と
は
い
え
︑
現
実
に
は
ま
だ
事
件
ら
し
い
事
件
は
何
も
起
き
て
い
な
い
︒
六
三
八
歌
が
知
的
趣
向
や
音
遊
び
で
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
そ
の
故
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
北
条
氏
と
対
立
す
る
和
田
氏
ら
の
胎
動
に
︑
実
朝
が
気
づ
い
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て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
だ
か
ら
こ
そ
堂
々
た
る
﹁
将
軍
﹂﹁
王
﹂
で
あ
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
︒
眼
前
に
開
け
た
伊
豆
の
海
を
み
て
︑
家
臣
と
当
意
即
妙
の
問
答
を
展
開
し
︑
箱
根
の
神
域
の
雄
大
な
﹁
み
う
み
﹂
を
︑﹁
二
国
か
け
て
﹂
と
い
う
王
の
国
見
を
髣
髴
さ
せ
る
巨
視
的
・
俯
瞰
的
な
表
現
で
詠
ん
だ
の
は
そ
の
故
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
︑
ひ
と
つ
注
意
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
︑
六
三
八
歌
を
実
朝
が
﹁
た
ゆ
た
ふ
﹂
と
い
う
語
で
結
ん
だ
点
で
あ
る
︒
こ
の
物
心
両
面
の
動
揺
を
表
す
語
を
選
ん
だ
と
こ
ろ
に
︑
意
図
的
で
は
な
い
に
せ
よ
︑
実
朝
の
心
の
奥
底
が
の
ぞ
い
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
れ
は
朝
廷
と
幕
府
の
間
︑
北
条
氏
と
源
氏
の
間
の
懊
悩
で
は
な
く
︑
建
暦
二
年
か
ら
三
年
に
か
け
て
の
北
条
氏
と
和
田
氏
︑
こ
の
二
つ
の
勢
力
の
間
で
﹁
た
ゆ
た
ふ
﹂﹁
将
軍
﹂﹁
王
﹂
と
し
て
の
動
揺
で
あ
り
︑
不
安
の
予
感
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
　
も
っ
と
も
︑
二
月
の
半
ば
に
泉
親
平
の
謀
叛
計
画
が
露
見
し
た
後
も
︑
実
朝
は
和
田
合
戦
が
勃
発
す
る
ま
で
通
常
の
政
務
を
こ
な
し
︑
平
穏
と
も
い
え
る
日
常
生
活
を
送
っ
て
い
る
︒
ひ
と
つ
に
は
義
盛
に
対
す
る
疑
い
の
念
を
抱
い
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
は
あ
る
が
︑
こ
の
予
感
自
体
が
実
朝
自
身
に
も
明
確
に
認
識
で
き
る
ほ
ど
強
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
予
感
は
的
中
す
る
︒
義
盛
は
挙
兵
に
踏
み
切
り
︑
実
朝
を
奪
い
合
う
和
田
合
戦
が
起
き
た
︒
そ
の
結
果
︑
実
朝
は
義
盛
も
︑
寵
愛
し
て
い
た
朝
盛
も
︑
そ
し
て
亡
父
頼
朝
以
来
の
多
く
の
功
臣
た
ち
も
失
っ
た
の
で
あ
る
︒
　
こ
の
合
戦
体
験
は
実
朝
に
将
軍
権
力
の
大
き
さ
︑
将
軍
と
い
う
地
位
の
意
味
を
再
認
識
さ
せ
た
が
︑
同
時
に
実
朝
の
内
面
に
微
妙
な
影
を
落
と
し
た
︒
平
常
の
生
活
に
戻
り
つ
つ
あ
っ
た
八
月
十
八
日
の
深
夜
︑
仮
御
所
に
し
て
い
る
広
元
亭
の
南
面
で
実
朝
が
ひ
と
り
物
思
い
に
ふ
け
り
︑
歌
数
首
を
独
吟
し
て
い
る
と
︑﹁
如
レ夢
而
青
女
一
人
︑
奔
二│融
前
庭
一﹂
り
︑
門
外
に
至
っ
て
﹁
俄
有
二光
物
一﹂
と
い
う
怪
異
が
起
き
た
の
で
あ
る
︒
実
朝
は
陰
陽
師
の
﹁
非
二殊
変
一﹂
と
い
う
勘
申
も
容
れ
ず
︑
す
ぐ
に
南
庭
で
招
魂
祭
を
行
わ
せ
た
︒
招
魂
祭
は
死
者
の
霊
を
祀
る
儀
式
で
あ
る
︒
多
数
の
死
者
を
出
し
た
和
田
合
戦
が
実
朝
の
内
面
に
影
を
落
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
そ
の
後
︑
実
朝
は
十
二
月
に
な
る
と
︑
三
日
に
寿
福
寺
で
﹁
左
衛
門
尉
義
盛
以
下
亡
卒
得
脱
﹂
の
た
め
の
仏
事
を
修
し
︑
卅
日
に
は
﹁
御
夢
想
告
﹂
に
よ
っ
て
自
ら
書
写
し
た
円
覚
経
を
︑
和
田
一
族
と
関
係
の
深
い
三
浦
の
海
底
に
沈
め
さ
せ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
記
事
は
︑
八
月
の
頃
か
ら
実
朝
が
和
田
合
戦
の
戦
死
者
に
つ
い
16
て
強
く
意
識
し
︑
鎮
魂
の
必
要
性
を
実
感
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒﹃
吾
妻
鏡
﹄
に
よ
れ
ば
︑
二
年
後
の
建
保
三
年
︵
一
二
一
五
︶
十
一
月
廿
五
日
に
な
っ
て
も
︑
実
朝
は
﹁
義
盛
以
下
亡
卒
群
二│参
御
前
一﹂
と
い
う
﹁
御
夢
想
﹂
を
み
て
︑
幕
府
で
仏
事
を
行
わ
せ
て
い
る
︒
実
朝
に
と
っ
て
の
和
田
合
戦
は
︑
将
軍
と
い
う
地
位
が
︑
信
頼
に
足
る
家
臣
た
ち
を
自
ら
の
手
で
滅
ぼ
さ
な
く
て
な
ら
な
い
宿
命
を
も
背
負
っ
て
い
る
こ
と
を
︑
否
応
な
く
自
覚
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
痛
切
な
体
験
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
５
　
おわりに
　
以
上
に
み
て
き
た
よ
う
に
︑
建
暦
三
年
五
月
の
和
田
合
戦
に
よ
っ
て
︑
実
朝
は
﹁
将
軍
﹂
と
し
て
﹁
王
﹂
と
し
て
様
々
な
意
味
で
変
わ
っ
た
︑
い
や
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒
そ
れ
は
御
家
人
た
ち
も
同
じ
で
あ
っ
た
︒
反
北
条
の
筆
頭
で
あ
っ
た
和
田
義
盛
が
滅
び
た
こ
と
に
よ
り
︑
幕
府
内
の
権
力
構
図
も
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
以
後
︑
実
朝
と
義
時
・
広
元
と
の
関
係
は
︑
協
調
も
ま
た
鋭
い
対
立
も
あ
り
得
る
と
い
う
構
図
に
な
っ
て
い
く
︒
　
一
方
︑
後
鳥
羽
院
は
︑
建
保
三
年
︵
一
二
一
五
︶
七
月
六
日
︑
坊
門
忠
信
を
通
じ
て
﹁
去
六
月
二
日
仙
洞
歌
合
衆
議
判
一
巻
﹂
す
な
わ
ち
﹁
院
四
十
五
番
歌
合
﹂
を
実
朝
に
贈
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
後
鳥
羽
が
和
歌
を
通
じ
て
実
朝
を
取
り
込
み
︑
関
東
に
あ
る
幕
府
勢
力
を
も
統
合
し
よ
う
と
す
る
動
き
を
示
し
始
め
た
も
の
と
考（二七）
え
ら
れ
て
い
る
︒
翌
建
保
四
年
︵
一
二
一
六
︶︑
三
年
半
あ
ま
り
以
前
か
ら
と
ど
こ
お
っ
て
い
た
実
朝
の
官
位
の
昇
進
が
動
き
始
め
る
︒
六
月
に
権
中
納
言
に
転
任
す
る
と
︑
急
速
に
昇
任
し
て
い
く
の
で
あ
る
︒
無
論
︑
こ
れ
も
後
鳥
羽
と
実
朝
と
の
協
調
関
係
の
表（二八）
れ
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
時
を
同
じ
く
し
て
実
朝
は
︑
五
味
氏
が
明
ら
か
に
し
た
政
所
の
別
当
九
人
制
を
打
ち
出
し
︑
将
軍
親
裁
を推進し始める
︒その結果
︑執権の義時や側近としての広元と鋭く対立する機会も増すことになる
︒実朝期の幕府政治
・
朝
幕
関
係
は
新
た
な
段
階
に
入
っ
た
の
で
あ
る
︒
和
田
合
戦
は
︑
間
違
い
な
く
そ
う
し
た
変
化
の
起
点
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
︒
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【注】︵
一
︶　
折
田
悦
郎
氏
﹁
鎌
倉
幕
府
前
期
将
軍
制
に
つ
い
て
の
一
考
察
│
実
朝
将
軍
期
を
中
心
と
し
て
│
︵
上
・
下
︶﹂︵﹃
九
州
史
学
﹄
七
六
・
七
七
︑一
九
八
三
年
︶︑
松
島
周
一
氏
﹁
和
田
合
戦
の
展
開
と
鎌
倉
幕
府
の
権
力
状
況
﹂︵﹃
日
本
歴
史
﹄
五
一
五
︑一
九
九
一
年
︶︑
鎌
倉
佐
保
氏
﹁
和
田
合
戦
と
横
山
氏
﹂
︵﹃
多
摩
市
史
﹄
通
史
編
第
五
編
第
一
章
第
三
節
２
︑一
九
九
七
年
︶︑
五
味
文
彦
氏
﹁
源
実
朝
│
将
軍
親
裁
の
崩
壊
│
﹂︵﹃
増
補
吾
妻
鏡
の
方
法
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
〇
年
︶︑
岡
田
清
一
氏
﹁﹃
執
権
﹄
制
の
確
立
と
建
保
合
戦
﹂︵﹃
鎌
倉
幕
府
と
東
国
﹄
続
群
書
類
従
完
成
会
︑
二
〇
〇
六
年
︶︑
高
橋
秀
樹
氏
﹁
吾
妻
鏡
と
和
田
合
戦
﹂︵
神
奈
川
県
立
図
書
館
﹃
郷
土
神
奈
川
﹄
四
四
︑二
〇
〇
六
年
︶︑
古
澤
直
人
氏
﹁
和
田
合
戦
と
横
山
時
兼
﹂︵﹃
法
政
大
学
多
摩
論
集
﹄
二
三
︑二
〇
〇
七
年
︶︑
石
丸
熙
氏
﹃
都
市
鎌
倉
の
武
士
た
ち
﹄︵
新
人
物
往
来
社
︑
一
九
九
三
年
︶︑
奥
富
敬
之
氏
﹃
鎌
倉
北
条
氏
の
興
亡
﹄
︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
三
年
︶︑
上
杉
和
彦
氏
﹃
大
江
広
元
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
五
年
︶
な
ど
︒
︵
二
︶　﹃
吾
妻
鏡
﹄
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
を
用
い
る
︒
な
お
︑
本
文
中
で
月
日
の
み
を
示
し
て
い
る
箇
所
は
﹃
吾
妻
鏡
﹄
の
同
日
条
を
も
と
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
︒
︵
三
︶　﹃
明
月
記
﹄
は
国
書
刊
行
会
本
を
用
い
︑
部
分
的
に
明
月
記
研
究
会
編
﹃
明
月
記
研
究
﹄
所
収
の
記
事
注
釈
を
参
照
す
る
︒
︵
四
︶　﹃
金
槐
和
歌
集
﹄
は
樋
口
芳
麻
呂
氏
校
注
﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成
　
金
槐
和
歌
集
﹄︵
新
潮
社
︑
一
九
八
一
年
︶
を
用
い
︑
井
上
宗
雄
氏
校
注
・
訳
﹃
中
世
和
歌
集
﹄
所
収
の
﹁
金
槐
和
歌
集
：
雑
部
﹂︵
小
学
館
︑
二
〇
〇
〇
年
︶
も
参
照
す
る
︒
︵
五
︶　﹃
吾
妻
鏡
﹄
建
暦
三
年
四
月
二
日
条
に
﹁
称
レ失
二列
参
之
眉
目
一︑
自
二彼
日
一悉
止
二出
仕
一畢
﹂
と
あ
る
︒
︵
六
︶　﹃
吾
妻
鏡
﹄
建
暦
三
年
四
月
十
六
日
条
に
よ
れ
ば
︑
朝
盛
の
本
宅
に
﹁
順
二一
族
一不
レ可
レ奉
レ射
二主
君
一︑
又
候
二御
方
一不
レ可
レ敵
二于
父
祖
一︑
不
レ
如
入
二無
為
一︑
免
二自
他
苦
患
一﹂
と
記
し
た
書
状
が
残
さ
れ
て
い
た
と
い
う
︒
︵
七
︶　﹃
吾
妻
鏡
﹄
建
暦
二
年
五
月
七
日
条
︵
八
︶　﹃
吾
妻
鏡
﹄
建
暦
三
年
五
月
二
日
・
三
日
条
に
は
﹃
明
月
記
﹄
同
年
五
月
九
日
・
十
四
日
条
と
の
共
通
表
現
が
多
い
︒﹃
吾
妻
鏡
﹄
が
﹃
明
月
記
﹄
を
原
史
料
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
可
能
性
を
示
し
て
い
よ
う
︒
無
論
︑﹃
吾
妻
鏡
﹄
の
方
が
格
段
に
詳
細
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
編
纂
者
は
他
に
も
幕
府
に
残
さ
れ
た
原
史
料
を
複
数
そ
ろ
え
︑
そ
れ
ら
を
取
捨
選
択
し
つ
つ
記
事
を
作
成
し
た
と
思
わ
れ
る
︒
た
だ
︑﹃
明
月
記
﹄
の
記
事
は
伝
聞
情
報
と
は
い
え
同
時
代
の
史
料
で
あ
り
︑
信
頼
に
足
る
部
分
も
あ
る
と
考
え
る
︒
︵
九
︶　﹃
明
月
記
﹄
建
暦
三
年
五
月
九
日
条
︵
一
〇
︶　﹃
明
月
記
﹄
建
暦
三
年
五
月
九
日
条
は
酒
客
が
和
田
軍
に
﹁
被
レ害
﹂
と
す
る
が
︑﹃
吾
妻
鏡
﹄
五
月
二
日
条
は
客
も
勇
敢
に
防
戦
し
た
と
す
る
︒
︵
一
一
︶　﹃
吾
妻
鏡
﹄
建
暦
三
年
五
月
七
日
条
︵
一
二
︶　﹃
吾
妻
鏡
﹄
建
暦
三
年
五
月
八
日
条
18
︵
一
三
︶　﹃
吾
妻
鏡
﹄
建
暦
三
年
五
月
六
日
条
︵
一
四
︶　
義
時
の
別
当
補
任
は
﹃
吾
妻
鏡
﹄
建
暦
三
年
五
月
五
日
条
︑
義
時
に
よ
る
行
親
の
所
司
補
任
は
五
月
六
日
条
︒
︵
一
五
︶　
前
注
︵
一
︶
松
島
氏
論
文
︵
一
六
︶　
薗
田
成
朝
は
二
月
廿
日
に
恩
赦
が
決
ま
り
︑
渋
河
兼
守
の
赦
免
は
二
月
廿
六
日
で
あ
っ
た
︒
︵
一
七
︶　
関
連
す
る
﹃
吾
妻
鏡
﹄
の
月
日
は
以
下
の
通
り
︒
和
歌
会
︵
三
月
十
九
日
︶︑
女
房
た
ち
を
集
め
て
の
酒
宴
︵
四
月
七
日
︶︑
蒔
絵
の
櫃
の
絵
の
鑑
賞
︵
三
月
廿
八
日
︶︑
法
華
・
浄
土
両
宗
の
談
議
︵
三
月
廿
三
日
︶︑
寿
福
寺
へ
の
参
詣
と
法
談
︵
二
月
卅
日
・
三
月
卅
日
・
四
月
八
日
︶︑
本
朝
大
師
絵
伝
の
推
敲
︵
三
月
卅
日
︶︑
順
徳
天
皇
の
閑
院
内
裏
遷
幸
と
内
裏
造
営
の
賞
に
関
す
る
京
都
か
ら
の
注
進
状
の
閲
覧
︵
三
月
六
日
︶︑
八
万
四
千
基
の
塔
婆
供
養
︵
四
月
十
七
日
︶︑
南
都
十
五
大
寺
に
お
け
る
非
人
施
行
の
実
施
命
令
︵
四
月
廿
日
︶
︵
一
八
︶　﹃
吾
妻
鏡
﹄
承
元
三
年
五
月
十
二
日
条
︵
一
九
︶　
巻
第
六
﹁
順
徳
﹂︒﹃
愚
管
抄
﹄
は
岩
波
書
店
刊
行
の
日
本
古
典
文
学
大
系
本
を
用
い
る
︒
︵
二
〇
︶　
拙
稿
﹁
源
実
朝
覚
書
│
青
年
将
軍
の
心
に
さ
し
た
光
﹂︵﹃
創
価
大
学
人
文
論
集
﹄
二
一
︑二
〇
〇
九
年
︶
︵
二
一
︶　
渡
部
泰
明
氏
﹃
和
歌
と
は
何
か
﹄︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
九
年
︶
︵
二
二
︶　﹁
将
軍
﹂
と
し
て
︑﹁
治
者
﹂
と
し
て
の
実
朝
と
和
歌
を
結
び
つ
け
る
考
え
方
は
前
注
︵
一
︶
の
五
味
氏
の
論
以
後
︑
文
学
研
究
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
︒
麻
原
美
子
氏
﹁
将
軍
源
実
朝
と
和
歌
を
め
ぐ
る
試
論
﹂︵﹃
国
文
目
白
﹄
三
三
︑一
九
九
四
年
︶
は
そ
の
典
型
で
あ
る
︒
吉
野
朋
美
氏
﹁
虚
実
の
あ
わ
い
│
実
朝
の
梅
花
詠
か
ら
﹃
吾
妻
鏡
﹄
の
叙
述
方
法
へ
│
﹂︵﹃
明
月
記
研
究
﹄
九
︑二
〇
〇
四
年
︶
も
意
欲
的
な
論
考
で
あ
る
︒
︵
二
三
︶　
尾
山
篤
二
郎
氏
﹃
源
実
朝
歌
集
﹄︵
紅
玉
堂
書
店
︑
一
九
二
五
年
︶︑
斎
藤
茂
吉
﹃
源
実
朝
﹄︵
岩
波
書
店
︑
一
九
四
三
年
︶︑
有
吉
保
氏
・
松
野
陽
一
氏
・
片
野
達
郎
氏
﹃
新
古
今
和
歌
集
・
山
家
集
・
金
槐
和
歌
集
﹄︵
角
川
書
店
︑
一
九
七
七
年
︶
な
ど
︒
︵
二
四
︶　
山
後
絵
里
子
氏
﹁
源
実
朝
﹃
た
ま
く
し
げ
箱
根
の
み
う
み
︙
﹄
詠
に
つ
い
て
﹂︵﹃
立
教
大
学
大
学
院
日
本
文
学
論
叢
﹄
六
︑二
〇
〇
六
年
︶
︵
二
五
︶　
石
川
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